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Тема кваліфікаційної роботи бакалавра «Програмний додаток з вивчення 
дисципліни "Психологія"».  
Пояснювальна записка складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 37 найменувань, додатків. Загальний обсяг роботи – 49 
сторінок, у тому числі 32 сторінки основного тексту, 4 сторінок списку 
використаних джерел,  8 сторінок додатків. 
Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці програмного додатку 
для вивчення дисципліни «Психологія».  В роботі проведено огляд останніх 
досліджень і публікацій; аналіз програмних продуктів-аналогів; постановка завдань 
на кваліфікаційну роботу бакалавра.  
У роботі виконано огляд етапів створення електронного навчально-
методичного комплексу; проектування інформаційної системи; архітектура 
програмного додатку; програмна реалізація; використання програмного додатку 
Результатом проведеної роботи є розроблений програмний додаток. 
Практичне значення роботи полягає у направленi на полiпшення процесу навчання, 
вдосконалення форм i методiв органiзацiї учбового процесу. 
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра – розробити програмний додаток з 
вивчення дисципліни «Психологія». 
Об’єктом кваліфікаційної роботи бакалавра є електронні засоби 
навчального призначення.  
Предмет кваліфікаційної роботи бакалавра – програмний додаток з 
вивчення дисципліни «Психологія». 
Ключові слова:  ЕНМК, психологія, програмний додаток, HTML, 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи. В час бурхливого розвитку 
обчислювальної техніки, актуальність впровадження засобів інформаційних та 
комунікаційних технологій в освітньому процесі не підлягає сумнівам. 
На сучасному етапі до інформатизації освіти висувають досить таки високі 
вимоги. Адже вона повинна забезпечувати широке впровадження в практику 
психологічних та педагогічних розробок, що направлені на покращення процесу 
навчання, вдосконалення форм та методів організації навчального процесу. І, 
найголовніше, освіта повинна дозволяти учням та студентам вільно обирати рівні 
складності та засоби вивчення навчального матеріалу; опановувати за допомогою 
вміння самоосвіти; отримувати допомогу для виконання домашніх завдань та 
перевіряти свої можливості. Здійснити перелік зазначених вимог можливо лише при 
використанні під час навчання комп’ютерної техніки і одного з головних напрямків 
інформаційних технологій – мультимедії. 
Термін «мультимедіа» перекладається як «безліч способів дії»; а саме, безліч 
різних методів зберігання і представлення інформації у формі звуку, зображення, 
тактильних та інших дій на органи чуття людини. 
На даному етапі найбільш поширеними засобами мультимедійних технологій 
є електронні засоби навчання, а саме: електронні підручники, що забезпечують 
більш якісну підготовку фахівців до професійної діяльності у будь-якій сфері. 
Основними перевагами є: 
а) мобільність,  
б) а у зв’язку із розвитком комп’ютерних мереж – доступність та адекватний 
рівень розвитку сучасних та наукових знань. 
Створення електронних підручників вирішило не одну проблему, але 
основним є те, що позбавило постійного оновлення інформаційного матеріалу, що 
неможливе у паперовому варіанті. В даних засобах може міститися велика кількість 
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вправ і прикладів, що докладно ілюструються в динаміці різні види інформації. 
Окрім того, за допомогою електронних освітніх ресурсів може здійснюватись 
контроль знань – комп’ютерне тестування. Отже, зважаючи на вищевикладений 
матеріал темою кваліфікаційної роботи бакалавра є «Програмний додаток з 
вивчення дисципліни «Психологія»». 
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра – розробити програмний додаток з 
вивчення дисципліни «Психологія». 
Об’єктом кваліфікаційної роботи бакалавра є електронні засоби навчального 
призначення.  
Предмет кваліфікаційної роботи бакалавра – програмний додаток з вивчення 
дисципліни «Психологія». 
Для досягнення поставленої мети і перевірки висунутої гіпотези у роботі 
вирішувалися такі завдання: 
1. Огляд та ознайомлення з літературними джерелами за темою 
кваліфікаційної роботи; 
2. Огляд і аналіз предметної області задачі, існуючих методів і засобів її 
розв’язання; 
3. Розробка функціональної схеми роботи об’єкта проектування, опис засобів 
розробки та програмного забезпечення об’єкта проектування; 
4. Розробка програмного забезпечення та опис роботи об’єкта проектування.  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
1.1 Огляд останніх досліджень і публікацій 
 
Мультимедійні технології є перспективним та надійним засобом, що дозволяє 
автору навчального тексту надати масу інформації в більшому об’ємі; візуально та 
інтегрувати в єдиний програмний додаток текст, ілюстрації, схеми, звук, таблиці, 
діаграми,анімацію та відео і т. п.; обирати інформацію в тій послідовності, яка 
відповідає логіці пізнання і швидкості сприйняття конкретним користувачем. 
Поява мультимедії, безумовно та неоднозначно, спричинила істотні зміни в 
таких областях, як освіта, комп’ютерний тренінг, в багатьох сферах професійної 
діяльності, науки, мистецтва, в комп’ютерних іграх і т.д. [15, c. 254]. 
На даний час освіта переходить на нові освітні стандарти – так звані стандарти 
«третього покоління», що базуються на компетентнісному підході. 
Одним із обмежень у застосуванні компетентнісного підходу в системі освіти 
можуть стати традиційні підручники або інші навчальні засоби, що призначені для 
використання в педагогічній системі, орієнтованої на «знання-вміння-навички» [31]. 
Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) – це програмний 
додаток з навчальними матеріалами та тестами з певного визначеного предмету. 
Під електронним навчально-методичним комплексом розуміємо сукупність 
структурованих навчальних та методичних матеріалів, об’єднаних за допомогою 
комп’ютерних технологій, що забезпечують повний дидактичний цикл навчання та 
призначені для оптимізації оволодіння учнем чи студентом професійних 
компетенцій в рамках навчальної дисципліни, що вивчається.[29] 
Отже, виходячи із сутності електронного навчально-методичного комплексу 
як навчального засобу, що забезпечує нам повний дидактичний цикл навчання в 
рамках конкретної дисципліни, можна наступну структуру ЕНМК (рис. 1.1). 
Зазначимо, що комплекс дисциплін, за якими ведеться підготовка у вищих 
навчальних закладах, досить різноманітний, у кожного є свої особливості, але в 
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цілому представлена структура електронного навчально-методичного посібника 
може відповідати будь-якій дисципліні в системі професійної освіти [8].  
 
Рисунок 1.1 – Структура електронного навчально-методичного комплексу 
 
Навчально-методичний комплекс, реалізований як програмний додаток, може 
включати в себе наступні блоки, кожен з яких буде виконувати певні поставлені 
перед ним завдання: 
а) вхідний блок: підготовку студента до вивчення дисципліни; 
б) навчальний блок: забезпечуватиме умови для вивчення дисципліни; 
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в) блок самоконтролю: розвиватиме самостійність студента на основі засобів 
самоконтролю і самокорекції знань; 
г) дослідний блок: розвиватиме науково-дослідні уміння студента; 
д) підсумковий блок: здійснюватиме оцінку результатів навчання. 
Ключовим поняттям у визначенні навчально-методичного програмного 
додатку є оптимізація досягнення навчальних цілей студента. Ефект розробки 
навчально-методичного програмного додатку буде позитивним лише за таких умов, 
якщо рівень навчальних досягнень буде не меншим, ніж у випадку використання 
інших навчальних засобів[17]. 
Ще однією важливою деталлю, яка вимагає пояснення у визначенні поняття 
навчально-методичного програмного додатку є, наявність комп’ютерного 
середовища навчання, або сукупності матеріально-технічних, організаційних та 
інформаційно-методичних умов. Необхідність такого навчального середовища 
обумовлюється тим, що ЕНМК в певному сенсі бере на себе функції викладача. 
Саме тому навчально-методичний програмний додаток повинен забезпечувати не 
тільки безперервність, а й повноту дидактичного циклу навчання, а також володіти 
функціями управління навчально-пізнавальної діяльності студента чи учня [22, c. 
173]. 
Програмні додатки для навчання відповідним дисциплінам повинні 
створюватися на високому науковому та методичному рівнях і повністю відповідати 
вимогам державного освітнього стандарту та робочим програмам закладу освіти. 
Розглянемо принципові відмінності навчально-методичного програмного 
додатку від тих, що ми звикли традиційних «паперових» навчальних засобів: 
а) інтерактивність: насамперед здатність навчально-методичного програмного 
додатку реагувати на запити від студентів, створюючи можливість діалогу з 
навчальною системою; 
б) актуалізація: це можливість своєчасного поновлення навчально-
методичного матеріалу з дисципліни; 
в) інтеграція: дає можливість додавати до складу навчально-методичного 
програмного додатку посилання на інші електронні джерела інформації; 
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г) адаптація: враховувати індивідуальні потреби студента та різні траєкторії 
навчання; 
д) візуалізація: додавання в навчально-методичний програмний додаток 
анімації, фрагментів аудіо та відео. 
Особливу увагу слід приділити питанням модернізації традиційної методики 
навчання на базі використання сучасних інформаційних технологій. Причому метою 
постає не сама модернізація, а підвищення ефективності всіх видів навчальної 
діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій [23]. 
У роботах Н. В. Апатової, В. А. Ізвозчікова, С. Д. Каракозова, 
М. М. Марченка, Є. І. Машбіца, та інших були сформульовані основні положення 
процесу розробки програмного додатку навчального призначення. 
Необхідно чітко усвідомити, що розробка програмного додатку з дисципліни 
повинна привести до модернізації методики навчання, а саме до нового 
перерозподілу навчального матеріалу за формами навчальної діяльності [26]. 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх швидке проникнення в усі 
сфери життя, освіти дозволяють нам розглядати навчальний процес як 
інформаційний [7]. 
Розглянемо переваги використання інформаційних технологій (ІТ) у 
навчальному процесі педагогічного ВНЗ перед традиційним навчанням[5]: 
− ІТ помітно розширюють дані можливості представлення навчальної 
інформації.  
− Підвищення рівня вмотивованості; 
− ІТ значно якісніше розкриває здібності студентів; 
− ІТ дозволяють здійснювати контроль та управляти навчальним 
процесом. 
Використання інформаційних технлогій в освіті передбачає активну розробку 
навчально-методичного забезпечення на основі ІТ, що містить складові: 
−  Техніка та інші засоби навчання; 
− ПЗ 
− Навчальні матеріали. 
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До першої з них ми відносимо технічні засоби: комп’ютери чи ноутбуки, , 
сканери, роутери, відеокамери, інтерактивні дошки, принтер та ін. 
До другої ми віднесли програми, що керують діяльністю студента за 
комп’ютером. [9] 
Третьою частиною ми виділили навчальне та методичне забезпечення. 
Інформаційна складова, що забезпечує нам змістову складову підготовки 
фахівця в ВНЗ безпосередньо сприяє досягненню мети, що стоїть перед студентами 
та викладачем. Це створення програмного додатку (ЕНМК), як інформаційного 
забезпечення навчальної дисципліни[4]. 
Найбільш ефективними є курси, що побудовані на альтернативі у вивченні 
матеріалу, що вивчається: на підставі схем з відповідними рекомендаціями з їхнього 
практичного використання [3, с.55-57]. 
Навчальний посібник має містити виклад навчального матеріалу 
(теоретичного, практичного) до відповідної дисципліни;практикум 
використовується для формування вмінь та навичок на базі застосування 
теоретичних знань; тести використовуються з метою перевірки рівня засвоєння 
навчального матеріалу на початковому, проміжному та підсумковому етапах[2, с. 
70-71]. Він повинен забезпечувати такі функції: навчальну, статистичну властивість 
і має підсистему оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу [2, с. 73]. 
Посібник (підручник) виконує одну з головних ролейнад іншими засобами 
навчання, є об’єднуючим стрижнем усього комплексу, ефективною серединою 
дидактико-методичної координації в навчальному процесі [6, с. 130]. 
Можливості електронних посібників значно ширші від можливостей 
друкованих навчально-методичних комплексів, тому що  об’єднують в одну єдину 
інтегровану систему різноманітні за значенням, змістом і формою матеріали, 
враховуючи різні рівні підготовки студентів[26]. 
Використання ІТ змінює роботу викладача та навчання студента, змінюючи 
його зміст та структуру, удосконалюючи  характер мислення, мотивацію студентів, 
змінюючи систему взаємин між викладачем та студентом. Впливаючи на види 
сприйняття, вони допомагають формувати в студентів загальне відображення 
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об’єкту, явища або процесу, який вони вивчають, та на цій основі інтенсифікувати 
процес пізнання[1]. 
Можемо підсумувати і зробити висновок, що використання ЕНМК та ЕНП в 
навчальному процесі дозволить нам частково позбутись  проблеми, що зараз 
з’явились перед викладачами в умовах інформатизації сучасного суспільства. 
Програмні додатки навчального призначення мають створюватися на високому 
науковому та методичному рівнях і повністю відповідати вимогам державного 
освітнього стандарту та робочим програмам. [12] 
 
 
1.2 Аналіз програмних продуктів-аналогів 
 
 
Створення середовища навчання у ВНЗ дозволяє неоднозначно і  змінити 
картину знань, що отримують студенти. Така позиція, орієнтується на принципи 
навчання 24/7, що  удосконалює умови реалізації і введення принципів орієнтованої 
освіти на особистість. [20] 
Впровадження електронного навчання (Е – leаrnіng) в українську освіту є 
найбільш важливим, що дозволяє навчатись дистанційно . 
Розвиток Е-leаrnіng створює нову парадигму навчання, яка будується на 
використанні новітніх технологій мультимедіа, Інтернет з метою підвищення якості 
навчання та забезпечення онлайн доступу до матеріалів [16] 
Користувачами ЕНМК можуть бути: 
- школярі; 
- студенти; 
- дорослі слухачі (післядипломна освіта). 
Аналогами ЕНМК можна вважати усі види електронних освітніх ресурсів:  
— документи  
— різноманітні видання 
— дидактичні матеріали 
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— системи інформації 
—  репозитарій ел. ресурсів 
— комп'ютерні тести 
— ел. словники 
— ел. довідники 
— ел. бібліотекі цифрових об'єктів 
— навчальні ел. видання 
— ел.  підручники 
— ел. методичні матеріали 
— віртуальний лабораторний  
— комп’ютерна модель . 
Як приклад розглянемо електронний  навчальний посібник для вивчення курсу 
«Фізична географія України»[27]. 
Усі розділи посібника взаємопов’язані. Теоретичний матеріал подається у 
межах кожного розділу, є схеми, діаграми, рисунки та ілюстрації, географічні карти, 
які допомагають у вивченні відповідної теми. Окремо після кожної із тем є тести, 
завдання для формування й перевірки студентами знань з вивченої теми. Ці 
завдання використано для самоконтролю. 
Посібник «Фізична географія України» має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс 





Рис. 1.2 - Посібник «Фізична географія України» 
 
«Навчальний електронний посібник. Топографічна карта» [4]. Цей е-посібник 
призначений для індивідуальної роботи учня або для використання на уроці разом з 
іншими засобами навчання (рис. 1.3). 
 
 
Рис. 1.3 - «Навчальний електронний посібник. Топографічна карта» 
 
Посібник використовується для виконання домашніх завдань, вирішення різні 
задач за топографічною картою, робить навчання інтенсивнішим. 
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Він містить у собі вісім розділів: «Топографічна карта», «Масштаби», «Умовні 
знаки», «Системи координат», «Розграфлення й номенклатура», «Кути 
орієнтування», «Задачі, які розв’язуються по карті за допомогою горизонталей», 
«Окомірне знімання місцевості». 
Розділи діляться на теми й містять карти з анімаціями, таблиць і умовних 
знаків. Для самоконтролю й перевірки пройденого матеріалу наявні тестові 
завдання. 
 
1.3 Постановка задачі 
 
Нині стали поширеними використання проблемно-орієнтованого викладу  
матеріалу , що вивчається, як студент ознайомлюється з проблемою на стадії 
розв’язку задачі майбутньої професії[28]. Цей підхід має бути реалізований і при 
розробці програмного додатку з вивчення психології. 
Навчання студента завдяки програмного додатку має містити наступні 
частини: 
- теоретичну, в основі якої лежить текст, що містить у собі табличні дані, 
рисунки, аудіо -, відеоматеріали, комп’ютерну модель, тренажерні вправи та ін.; 
- практичну, має послідовне розв’язання типових задачок; 
- контролюючу частину – набір тестів з теоретичного матеріалу; 
- довідкову частину, що містить таблицю, формулу та іншу інформацію[30]. 
Основними положеннями, на які варото звертати увагу в процесі створення 
програмного додатку в організації навчального процесу на основі використання ІТ 
навчання є: 
1. Квантування – поділ матеріалу, що вивчається на розділи. У нашому 
випадку це теоретична, практична та контролююча складові. 
2. Повнота – кожний тематичний модуль повинен містити теоретичні 
відомості; практичні завдання, питання для самоконтролю. 
3. Наочність -  мінімум тексту з рисунками, що полегшують розуміння, 
запам’ятовування нових понять[21]. 
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4. Розгалуженість – розділи підручника мають бути взаємопов’язані 
гіпертекстовими посиланнями, що створить можливість переходу до будь-якого 
розділу, літератури. 
5. Адаптованість – можливість налаштуватися до потреб кожного 
користувача[27]. 
Технічне завдання на розробку програмного додатку наведене у додатку А, 




РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 
 




У загальному вигляді процес створення навчально-методичного програмного 
додатку можна представити таким чином (рис.2.1). 
 
Рисунок 2.1 – Етапи створення навчально-методичного програмного додатку 
 
Виділивши коло цілей, на досягнення яких буде орієнтований навчально-
методичний програмний додаток, слід визначити критерії оцінки досягнення цих 
цілей, а також засоби їх оцінки [24].  
Другий етап – створення педагогічного сценарію. 
Педагогічний сценарій програмного додатку дає уявлення про зміст і 
структуру навчального матеріалу, педагогічних та інформаційних технологій, що 
використовуються для проектування навчальної діяльності студентів, а також 
методичних принципів і прийомів, на яких побудований як навчальний матеріал, так 
і його супровід. На даному етапі необхідно вирішити такі завдання: 
а) продумати детальну структуру курсу; 
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б) побудувати можливі траєкторії навчання і визначити способи взаємодії з 
викладачем; 
в) вибрати засоби проведення контролю та контрольні точки. 
Третій етап – визначення детальної структури курсу. 
На підставі аналізу моделі фахівця, вимог державних стандартів, навчального 
плану, робочої програми і виділених викладачем цілей навчання визначається 
структура програмного додатку. Чим більш детально буде побудована структура 
курсу, тим простіше буде будувати можливі траєкторії вивчення курсу та 
модернізувати структуру в подальшому[18]. 
На етапі розробки проекту – структури і змісту навчально-методичного 
програмного додатку слід приділяти увагу підбору і поданні матеріалу таким чином, 
щоб він відображав реальні ситуації та область застосування представлених знань у 
майбутній професійній діяльності. В методичному забезпеченні лекційних занять це 
повинно знайти відображення в прикладах з майбутньої професійної діяльності. У 
практичних і лабораторних роботах особливу роль відіграє постановка самого 
завдання, з моделюванням можливих ситуацій у майбутній професійній 
діяльності[14]. 
Етап створення дизайну – розробка основних елементів дизайну навчально-
методичного програмного додатку. 
В даному контексті під дизайном ми розуміємо оформлення програмного 
додатку, яке, як правило, включає в себе наступні елементи: 
а) розмітка вікна програмного додатку, розташування основних структур 
навчально-методичного програмного додатку (меню, основний текст, кнопки 
швидкого виклику і т.п.); 
б) колірна гамма, фон меню, основного тексту і т.п; 
в) кнопки управління (навігація по програмного додатку,  кнопки виклику, 
підказки) і інші. 
Дизайн навчально-методичного програмного додатку – важливий фактор 
підвищення якості засвоєння матеріалу студентом. Щоб робота з комп’ютером була 
зручною, користувач, взаємодіючи з нею, повинен відчувати комфорт. Тому в 
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процесі створення програмного додатку були враховані наступні рекомендації 
фахівців з комп’ютерних технологій: 
а) яскравість об’єкта повинна знаходитися в розумних межах; 
б) контрастність зображення відносно фону повинна вибиратися з 
урахуванням розмірів об’єкта: чим менше його розмір, тим вище повинна бути його 
контрастність; 
в) слід враховувати, що найбільш сприятливі для очей жовто-зелені кольори, а 
найменш – відтінки фіолетового та червоного[15]. 
Вміст полів в таблиці не повинен «притискатися» до країв екрану, а 
знаходиться в межах горизонтальних або вертикальних осей. 
Меню, що містить відносно невеликий обсяг інформації, має бути зміщене в 
ліву верхню частину екрана. 
Один і той же тип інформації повинен з’являтися завжди в одному і тому ж 
місці екрану. 
Для навчального посібника для фону навчально-методичного програмного 
додатку слід використовувати м’які пастельні тони, причому найкращий візуальний 
ефект дає не суцільна заливка фону обраним кольором, а м’яким розфокусованим 
текстурним фоном [19, c.56]. 
Етап підготовка програмного забезпечення для навчально-методичного 
програмного додатку пропонує виконання наступних кроків: 
а) вибір інструментальних програмних засобів розробки навчально-
методичного програмного додатку; 
б) компонування і оформлення основного тексту та ілюстративного матеріалу 
в форматі обраного інструментального програмного засобу; 
в) оформлення програмованих елементів навчально-методичного програмного 
додатку: текстів, вправ і т.п.[17] 
Велика кількість різних інструментальних програмних засобів і технологій 
дозволяє викладачеві вибрати адекватні цілям програмного додатку засоби 
розробки. Наведемо можливі критерії вибору: 
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а) багато платформність: можливість використання ЕНМК на комп’ютерах з 
різними апаратними конфігураціями та системним програмним забезпеченням; 
б) простота установки / використання ЕНМК: засіб не повинен створювати 
незручностей користувачеві при його використанні; 
в) невисока ресурсомісткість: навчально-методичного програмного додатку не 
повинен бути вимогливий до ресурсів комп’ютера, якщо в цьому немає крайньої 
необхідності, тому вибрані інструментальні програмні засоби повинні оптимальним 
чином виконувати покладені функції; 
г) вартість: широкий спектр сучасних мов програмування і авторських коштів 
розробки, призначених саме для створення ЕНМК, має найрізноманітніший 
цінновий діапазон. Проте, використання гіпертекстової технології при створенні НК 
не зажадає від розробника ніяких витрат. 
Оформлення основного тексту та ілюстративного матеріалу в форматі 
обраного інструментального програмного засобу – це най триваліший процес при 
створенні НК, зручність і швидкість його виконання залежать від обраного 
інструментального програмного засобу.[11] 
Етап апробації навчально-методичного програмного додатку передбачає 
проведення експериментальної роботи з визначення ефективності НК, тобто 
відповідності тим критеріям, які були визначені на першому етапі. 
Апробація програмного додатку повинна: 
а) показати досягнення поставлених цілей засобами ЕНМК і наскільки 
ефективно це відбувається; 
б) визначити основні недоліки ЕНМК: незручний інтерфейс роботи з НК, 
недостатність методичного матеріалу і т.п; 
в) виявити помилки в роботі НК, якщо такі виникли. 
Після апробації усунення виявлених недоліків, авторам слідзафіксувати 






2.2 Моделювання процесу розроблення програмного додатку 
 
 
Структурно-функціональна діаграма процесу розробки програмного додатку, 
побудована в нотації IDEF0, зображена на рис. 2.2. Стрілками показано вхід – 
потребу у програмному додатку, вихід – програмний додаток, механізми - 
розробник, програмне забезпечення та апаратні засоби, управління – план вивчення 
та вимоги до матеріалів. 
 
 
Рисунок 2.2. – Контекстна діаграма процесу розробки програмного додатку 
 
Проведено декомпозицію контекстної діаграми на функціональні блоки – 
«Розробка матеріалів у word», «Підготовка відеоматеріалів», «Конвертація 
матеріалів у  html», «Створення меню автозавантаження файлів». Тобто, спочатку 
створюються тексти лекцій та практичних робіт у word, готуються відео файли, 
потім тексти конвертуються в html файли. Усі матеріали під час розробки 




Рисунок 2.3. –ІDEF-діаграма декомпозиції процесу розробки програмного 
додатку 
 
Побудовані діаграми дозволили описати усі етапи побудови додатку, 
визначити необхідні для цього вхідні дані, управління та механізми. 
 
 
2.3 Моделювання варіантів використання програмного додатку 
 
Було проведено моделювання варіантів використання програмного додактку з 
вивчення психології, виділено одного актора, яким є користувач, який запустив 
програмних додаток та перейшов до відповідного пункту меню. При цьому він має 
можливості виконання декількох дій, які зображені на рис .2.4 у вигляді UML 
діаграми варіантів використання, а саме – перегляду лекційних матеріалів, 
матеріалів для семінарських занять, завдань для самостіійної роботи, 










РОЗДІЛ 3.РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
3.1 Засоби реалізації програмного додатку 
 
 
Для розробки навчально-методичного програмного додатку було використано 
такі програмні продукти: 




д) Текстовий редактор Mіcrosoft Word 
Редактор тексту Word є поширеним текстовим редактором, адже він має 
чимало переваг, до яких можна віднести, насамперед, широкі функціональні 
можливості. Цей редактор відносится до групи програм MіcrosoftOffіce [20].  
Можливості текстового редактора MS Word: 
а) введення та редагування текстової інформації; 
б)  правопис та можливість його перевірки; 
в) можливість надрукувати текстовий документ та попередньо його 
переглянути; 
г) створення та редагування  таблиць; 
д) форматування документу; 
е) робота з графічними матеріалами; 
є) імпорт даних з інших додатків; 
ж) робота з кількома файлами одночасно; 




АutoPlаyMedіаStudіo представляє собою досить потужний інструмент 
створення мультимедійного меню автозапуску для будь-яких варіантів електронних 
продуктів, записаних на CD, DVD, Blu-Rаy та інші накопичувачі. 
 
Рисунок 3.1 – Вигляд іконки АutoPlаyMedіаStudіo 
 
Рисунок 3.2 – Вигляд початкового екрану АutoPlаyMedіаStudіo 
 
АutoPlаyMedіаStudіo є професійним продуктом, що надає більше можливостей 
для створення не тільки меню, але і повноцінних інтерфейсів для програмних 
продуктів. Крім усього іншого в даній програмі зосереджені специфічні можливості, 
як то взаємодія з базами даних MySql за допомогою різних скриптів на PHP. 
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АdobePhotoshop – графічний редактор, розроблений і поширюваний 
фірмою АdobeSystems.  
 
Рисунок 3.3 – Вигляд іконки програми АdobePhotoshop 
 
Photoshop, основне його призначення – це редагування цифрових фотографій 
та створення растрової графіки. Спочатку програма розроблялась як редактор 
графічних файлів для поліграфії, в наш час вона за часту використовується і у веб - 
дизайні [10]. 
Підтримує обробку зображень, як з традиційною глибиною кольору (8 біт, 256 
градації яскравості на каналах), так і з підвищеною (16 біт, 65536 відтінків в 
кожному із каналів). 
Photoshop підтримує такі колірні моделі або способи опису кольорів 
зображення: RGB, LАB, CMYK, Grаyscаle, Bіtmаp, Duotone, Іndexed, Multіchаnnel. 
Отже, мінімальним набором програмного забезпечення для створення 
навчально-методичного програмного додатку є набір програм: MS Word, 








Спочатку було розроблено теоретичний блок, який складався із 6 тем. Усі 
теми були сформовані у середовищі MS Word. Після чого, були конвертовані у 
HTML з допомогою використання ForgeConventer (рис. 3.4). 
Варто зазначити, що у кожній темі було визначено мету, а також розроблено 
план викладу матеріалу. Матеріал поєднується зі схемами та таблицями. Окрім 
цього, у кінці кожної теми сформовані запитання для самоконтролю для кращого 




Рисунок 3.4 – Вигляд теоретичної складової у HTML 
 
Окрім цього, в додатках розміщена основна та додаткова література. Для 
підготовки студентів також розміщений перелік питань до іспиту. Також для 
додаткового розвитку пропонуються записи з відео-конференцій «Як говорити так, 




Рисунок 3.5 – Вигляд фрагменту запису з відео-конференцій 
 
Отже, при розробці програмного додатку обов’язково здійснюється розподіл 
матеріалів на складові частини, що складаються з модулів, мінімальних за 
розмірами, але замкнутих за змістом, перероблюються тексти джерел відповідно до 
змісту і структури модулів, а також при розробці НК доцільно підбирати джерела як 
друковані так і електронні видання. 
На основі рекомендацій, було створено 7 лекційних, семінарські та самостійні 
заняття. Для кожного заняття було прописано мету, додано теоретичні відомості, а 
також додано питання для самоконтролю та індивідуальні завдання. Усі 
індивідуальні завдання сформовані так, щоб студенти були спроможні їх виконати з 
використанням теоретичних матеріалів, а також прикладів. Для більш глибшого 
вивчення матеріалу наявна рекомендована література [16, c.210].  
Усі лекційні та практичні заняття були сформовані у середовищі MS Word 




Рисунок 3.6 – Вигляд практичної складової у HTML 
 
Контролюючі програми –це програмні засоби, призначені для перевірки 
(оцінки) якості знань або тестування [13, c.369]. 
Приклад завдань для контролю у розробленому програмному додатку 
показано на рис. 3.7. 
 
 




Для розробки авто завантажувального меню було обрано програмний продукт 
АutoPlаyMedіаStudіo[10]. 
Для початку ми розробили всі елементи, що потрібно для проектування 
навчального програмного додатку і будуть надалі використовуватись у ньому. До 
таких елементів віднесли: самостійно створені маски, текстові наповнення, 
зображення кнопок для переходу між сторінками та пунктами змісту [25]. 
Для фону були використані різні власноруч створені зображення, розроблені 
за принципами ергономіки. 
У результаті було сформовано такі сторінки:  
а) титульну; 
б) навігаційне меню по курсу; 
в) навігаційне меню по теоретичній складовій; 
г) навігаційне меню по контролюючій складовій; 
д) навігаційне меню по практичній складовій; 
е) навігаційне меню по відеоматеріалах; 
є) навігаційне меню по додатках. 
 
 
Рисунок 3.8 – Структура авто завантажувального меню 
Отже, спочатку були розроблені всі елементи, що потрібні для проектування 
навчального комплексу і мали використовуватися у ньому, а тоді формувався сам 
програмний додаток. Усі індивідуальні завдання сформовані так, щоб студенти були 





3.3 Використання програмного додатку 
 
Для запуску навчально-методичного програмного додатку з дисципліни 
«Психологія» необхідно запустити файл аutorun.exe. Відкриється головна сторінка 
НК (рис. 3.9), де знизу розміщено навігацію по ресурсу у вигляді кнопок «Старт» та 
«Вихід» для переходу на відповідну сторінку та для виходу. 
 
 
Рисунок 3.9 – Вигляд головної сторінки ЕП 
 
Щоб перейти на сторінку навігаційного меню НК натисніть кнопку «Старт», 




Рисунок 3.10 – Вигляд сторінки «Навігаційне меню» 
 
Для того, щоб переглянути будь-яку тему теоретичного блоку, необхідно 
нитиснути на «Теоретична частина», що знаходиться у навігаційному меню, після 
чого появиться список лекцій, натисніть на кнопку лекції, яку хочете відкрити і вона 
відобразиться.   
 
 




Аналогічно відкриваємо практичну частину з практичними та контролюючу 
складову з тестовим контролем. Для відкриття будь-якої практичної роботи 
необхідно просто натиснути на назву роботи (рис. 3.11). 
 
 
 Рисунок 3.11 – Вигляд сторінки практичної роботи  
 
 
Повернувшись на вкладку «Навігаційне меню» ми бачимо кнопки переходу 
«Відеоматеріали», «Теоретична частина», «Практична частина», «Контролююча 
частина», «Додаткові джерела», «Перелік питань до іспиту», «Навчальна програма» 
відповідно натиснувши на які, зможемо перейти до навчальної, теоретичної, 
практичної, контролюючої складових та до додатків. 
Натиснувши на кнопку «Контролююча частина» (рис. 3.12) в новому вікні 
можемо побачити 6 модульних контролів у виглядів тестів та комплексну 





Рисунок 3.12 – Вигляд сторінки «Контролююча частина» 
 
Повернувшись до кнопки «Навігаційне меню» натискаємо на кнопку 
«Відеоматеріали» (рис. 3.13). В новому вікні бачимо перелік відеороликів з 
психології, які представлені окремими пунктами і при натискані відкриваються у 
новому вікні.. Окрім кнопок до відеороликів ще передбачені «Повернутися на 
головну» та «Вихід». 
 
 




У посібнику також представлені окремими пунктами «Навчальна програма», 
«Додаткові джерела» та «Перелік питань до іспиту». При натисканні на кожне з них 
відкриється файл у текстовому редакторі Word із відповідним матеріалом. 
 
 
Рисунок 3.14 – Кнопки «Навчальна програма», «Додаткові джерела» та 
«Перелік питань до іспиту» 
 






В процесі виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було розроблено 
програмний додаток (ЕНМК) з дисципліни «Психологія». 
У першому розділі проведено аналіз предметної області та обґрунтовано 
необхідність розробки програмного додатку з вивчення психології як електронного 
засобу навчального призначення. Встановлено, що структура програмного додатку 
формується відповідно до вимог організації навчального процесу, визначається 
провідним викладачем курсу. У електронних комплексах навчальних дисциплін не 
лише розкривається зміст навчального предмета у лекційних матеріалах, а й 
реалізовано тести, практичні завдання, лабораторні роботи та засоби перевірки 
знань.  
У другому розділі здійснено моделювання та проектування програмного 
додатку.  
При здійснені аналізу використання електронних навчально-методичних 
комплексів у третьому розділі, визначили, що мінімальним набором програмного 
забезпечення для створення навчально-методичного програмного додатку є набір 
програм: MS Word, GoogleChrome, АutoPlаyMedіаStudіo,  АdobePhotoshop, 
Текстовий редактор Mіcrosoft Word. 
Було розроблено окремі частини програмного додатку, проведено конвертацію 
текстових матеріалів до формату htmlта створено авто завантажувальний файл 
програмного додатку. 
Дослідження дало можливість підтвердити ефективність обґрунтованих і 
реалізованих нами на практиці педагогічних умов застосування ЕНМК з дисципліни 
«Психологія» в підготовці кваліфікованих фахівців. Це дає підстави вважати, що 
мета досягнута, поставлені завдання розв’язані. 
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1. Призначення й мета створення програмного додатку 
 
1.1 Призначення програмного додатку 
Веб-ресурс призначений для того, щоб студети могли краще сприймати 
навчальний матеріал та для кращого візуальогоспприйяття. 
1.2 Мета створення програмного додатку 
Метоюстворення програмного додатку – розробити та дослідитиефективність 
впровадження в освітній процеселектронногонавчально-методичного комплексу з 
дисципліни «Психологія». 
 
2. Вимоги до програмного додатку в цілому 
 
2.1 Вимоги до структури й функціонування програмного додатку 
Простий у використані, повинен містити максимум інформації для простого та 
ефективного сприйняття навчального матеріалу. 
2.2 Вимоги до знань користувачів 
Для підтримки сайту й експлуатації веб-інтерфейсу системи керування сайтом 
від користувачів не повинно вимагатися спеціальних технічних навичок, знання 
технологій або програмних продуктів, за винятком загальних навичок роботи з 
персональним комп’ютером і стандартним веб-браузером (наприклад, 
GoogleChrome, тощо). 
2.3 Вимоги до стилістичного оформлення програмного додатку 
Дизайн повинен бути привабливим та цікавий, в тонах, що привертають увагу 
і не навантажую, не повинен містити реклами які відволікають від навчального 
процесу.  




3.1 Структура  програмного додатку 
Програмний додаток повинен  складатися з наступних розділів: 
− сторінка «Навчальна програма» – містить зміст, обсяг і вимоги до 
вивченняпевногонавчального предмет; 
− сторінка «Відеоматеріали» – містить інформацію про додаткові відео 
поясння по окремих темах; 
− сторінка «Теоретичначастина» – містить лекційний матеріал; 
− сторінка «Практична частина» – містить практичні завдання для 
формування вмінь та навичок, для кращого засвоєння навчального матеріалу; 
− сторінка «Контролюючачастина» – містить тестові завдання для перевірки 
знань; 
− сторінка «Перелікпитань до іспиту» – містить питання для контролю та 
перевірки знань; 
− сторінка «Додатковіджерела» – містить додатковий матеріал. 
3.2 Вимоги до програмного забезпечення 
Програмне забезпечення для стеденнтів повинне задовольняти наступні 
вимоги: 
− Веб-браузер: Chrome, Fіrefox, Іnternet Explorer, Oper, тощо; 
− Текстовий редактор: Mіcrosoft Word; 
− Прораме забезпечення для читання файлів: PDF. 
3.3 Функціональні вимоги 
− перегляд статей, та лекційного матеріалу ; 
− проходження тестів; 
− перегляд фото та відео матеріалів; 
 
3.4 Наповнення контенту програмного додатку 
Первинна розробка та верстка контенту (інформаційного вмісту) сайту 
повинна проводитися розробниками, має підбиратися відповідний актуальний 
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навчальний теоретичний та практичний матеріал.  Розробники обирають текстове та 
графічне наповення, а  також формують змістове наповнення сайту, його обсяг, 
оформлення і супровід. Програмний додаток має бути україномовним та мати 








Після визначення метирозробки проекту, встановившиперелік задач для 
реалізаціїмети та підготувавшиінструментарій, приступимо до плануванняробіт. 
Деталізація проекту була проведена SMАRT методом. 
Такожбуларозробленаієрархічна структураробіт– структурнадекомпозиція, що була 
спрямована на детальнепланування таоцінку проекту в цілому. 
Результати деталізації SMАRT методом можна побачити в табл. Б.1. 
 
Таблиця Б.1 – Деталізація мети методом SMАRT 
Specіfіc 
(конкретна) 
Створити ЕНМК, з метою кращого засвоєння вивчення навчального 
матеріалу та легшого його засвоєння студентами. 
Meаsurаble 
(вимірювана) 
Результатом роботи проекту є підсумкова оцінка. 
Аchіevаble 
(досяжна) 
Створення інформаційної системи здійснюється за допомогою 
середовища розробки АutoPlаyMedіаStudіo,  з використанням фото, 
відео та інформаційного матеріалу. 
Relevаnt 
(реалістична) 
У наявності є всі необхідні технічні засоби та інформаційний матеріал. 
Висока кваліфікація для розробника не вимагається. 
Tіme-frаmed 
(обмежена у часі) 
Ціль має часове обмеження. Робота повинна бути виконана у терміни, що 
були встановлені викладачем, та з дотриманням календарного плану. 
 
Наступним кроком планування робіт є створення WBS діаграми – засобу, за 
допомогою якого  можна відобразити структуру виконання робіт, які необхідні для 
створення проекту. Створимо структуру WBS, у якій опишемо роботи, які необхідно 
поетапно виконати. Зробимо декомпозицію робіт для створення нашого сайту. 
Діаграма WBS наведена на рис. Б.1. 
Після побудови діаграми WBS, створимо організаційну структуру виконавців 
OBS. Це стосується тільки внутрішньої організаційної структури проекту. Список 





Рис. Б.1- WBS. Структура електронного навчально-методичного комплексу 
 
Таблиця Б.1 – Виконавці проекту 
Роль Ім’я Роль у проекті 
Розробник Самосюк В.В. 





Виконує роботу щодо підготовки фото та відео 
матеріалу 




Відповідають за тестуванняфункціоналу та 
дизайнупроекту, перевірку ЕНМК на працездатність. 
Косультант 
проекту 
Парфененко Ю.В. Надає консультації щодо виконання проекту 
Менеджер проекту Самосюк В.В. 
Відповідає за виконаннятермінів.Виконуєзбір та 
аналізданих 
 
Організаційна структура виконавців – визначається нижнім рівнем WBS-
структури, в кожній гілці якої представлені відповідальні особи за конкретні дії на 
конкретному етапі проекту. На рис. Б.2 наведена організаційна структура проекту 
електронно навчально-методичного комплексу. 
Наступним етапом буде розробка календарного плану виконання проекту. 
Одним із розповсюджених форматів такої побудови плану є діаграма Ганта. На 
даному графіку візуально відображається розподіл часу на кожному етапі виконання 
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роботи. Діаграма Ганта та список робіт, які необхідні для виконання проекту, 
зображені на рис. Б.3. 
 
 
Рисунок Б.2 − Організаційна структура проекту (OBS) 
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